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L ' affichothèque
de Berre l'Etang
par Simone ROCHE,
bibliothécaire.
c harlotte PERRIAND,collaboratrice de LeCorbusier disait que
" l 'art  de l'affiche est
un art éphémère" et
c'est bien ainsi que peu-
vent être vécues ces affiches d'un
jour,  d'un événement. Ces dessins
sur lesquels l'oeil passe et s'arrête,
témoins fugitifs de notre temps qui
éclairent l'espace d'un moment la gri-
saille de nos cités...
Points de suspension entre l'art et le
vécu... l'affiche : à la fois rappel du
passé en ce qui concerne la rétrospec-
tive picturale, événementielle quand
elle est politique ou sociale, toujours
elle est le "flash" rapide qui livre
l'information.
I l  est intéressant de faire revivre ces
moments, de les centraliser, en
offrant dans un lieu public la diver-
sité de l'image. Où mieux que dans
une bibliothèque, lieu encyclopédi-
que s'il en est, était-il intéressant de
montrer les multiples visages du des-
sin, de la calligraphie et du message
délivré ?
La Bibliothèque municipale de Berre
l'Etang tente une initiative d'appro-
che visuelle et rétrospective d'un art
qui se veut éphémère et offre un nou-
veau service au public : la possibilité
d'emprunter une ou deux affiches
pour la durée d'un mois.
1) La Constitution du fonds a pu se
faire grâce :
- Aux  envois de divers musées et gale-
ries français à partir d'une lettre cir-
culaire envoyée à chacun d'eux.
- Aux  dons personnels de quelques
collectionneurs qui ont jugé le projet
intéressant.
- Aux achats individuels du personnel
de la médiathèque lors de voyages,
rencontres, opportunités...
2) Préparation des affiches :
- Chaque affiche est photographiée -
tirage sur diapositive - inventoriée et
"classée" par thème (peinture, pho-
tographie, jeunesse...)
- Les diapositives sont disposées en
carrousel selon ces thèmes, et présen-
tées au public à l'aide d'un diapo-
gramme d'où se fait le choix.
- Les affiches sont mises dans des
pochettes plastiques (P.V.C. qualité
alimentaire + baguettes) et sont stoc-
kées par numéro d'inventaire.
- Le public relève le n qui l'intéresse
sur le diapogramme, et s'adresse au
personnel de la bibliothèque pour
avoir le document (prêt indirect).
3) Le prêt :
- 1 ou 2 affiches pour 1 mois, prêt
gratuit (caution 50 F.)
- pour les collectivités, (Ecoles, centre
de santé, administration, maisons de
jeunes) possibilité d'emprunter plu-
sieurs affiches pour illustrer un
thème.
Nombre d'affiches en présentation :
1500
Nombre d'emprunts sur trois mois :
144
